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Anulu I — Nr. 106. Viena, mercuri 28 dec. 1866/9 jan. 1867. 
Ese de t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
I V i n e r i - a si Dominée '» , c a n d o cóla intréga, 
cand numai diumetate, adecă dupa momentul 
i m p r e g i u T a r i l o r . 
Pretiul dc prenumeratinne: 
* p e n t r u A u s t r i a : 
I pe an intreg S 9. a. v. 
„ d i u m e t a t e d e an • • • • 4 n n „ 
„ patrariu „ * 2 n n „ 
p e n t r u R o m â n i a si S t r a i n e t a t o : 
ça an intreg 16 fl. v. a. 
„ diumetate de an 8 » n » 
„ patrariu » » • • • • 4 n » „ 
Prenumeratiunile se fao la toti dd. cores 
dinţi a - i noştri, si d'adreptu! la Kediírtr 
J o s e f s t a d t , L a n g e g a s s e Hír. 4 :5 . mi 
sunt a se adresá si corespundintiele, c e pr. 
Redactiunea, administratiunea séu s p e i i i t u r ' a 
câte T o r fi nefrancate, nu se vor primí, é r a cel 
anonime nu se vor publica. 
Pentru a n u n c i e si alte comunioatiuni d e i i te­
res privat — se respunde cate 7 cr. de l i n i e , 
repetirile se fac cu pretiu scadiut. Pretiul 
timbrului cate 30 cr. pentru una d a t a , sc 
antecipa. 
Viena 27 dec. 1 8 6 6 / 8 jan. 1867. 
L a ordinea dilei e si acum'a paten-
t'a imperatésca din 2 januariu, prin care 
se conchiama o sessiune straordinaria a 
senatului imperiale. In nr. tr. dandu nu-
mitulu actu, adauseramu observatiunea 
nóstra despre partit'a centralistiloru cà 
acést'a va forrná opasetiune fatia cu po­
litic'a guvernului. Astadi, dupa câteva 
frecări de păreri in publicitate, potemu 
constata si mai apriatu opusetiunea ace­
lei partite, in senulu căreia se si'nascii o 
fracţiune, in frunte stau deputaţii de la 
desfiintiat'a -dieta stiriana, cu devis'a: a 
nu intra in senatulu imperiale. Daca e 
ca centralisai se pasiésca in solidaritate, 
in asemene casu avemu se asceptàmu 
stabiliri nóue din partea loru, càci dupa 
cele de pana acum'a, unii vreu se intre 
in senatulu imperiale, pledandu acolo 
pentru păstrarea constitutiunei din fauru 
si formandu opusetiune procedurei pre-
sinti a guvernului, éra alţii vreu se în­
treprindă acesta opusetiune prin passivi-
tate, prin nepartecipare la sessiune. Uni-
culu puntu ce unesce tote părerile e — 
opusetiune. 
Federalistii din Praga n'adusera in­
ca neci o decisiune. In catu poturamu 
observa pana acum'a, acestor'a li-ar fi 
plausibile parteciparea, de óra-ce paten-
t'a incredintiéza dieteloru moctulu alege-
rei pentru senatu, potendu-lu îndeplini 
dupa grupe ori din plenulu dietei, ast-
felu federalistii ar nisui alegere din ple­
nulu dietale, prin ce ar deveni in senatu 
representati de ajunsu pentru a aduce la 
validitate măcar in câtva principiele pro­
pagate de ei. 
Avendu in vedere aceste pusetiuni 
ale partiteloru, nu esiste prospectu pen­
tru denaturarea conflictului de constitu­
tiune, càci in venitóri'a sessiunf straor­
dinaria a senatului imp. nu va f i partita 
care se primésca puntulu de procedere 
alu dualistiloru: paritatea intre ambele 
diumetati de imperiu. 
Se afirma cà in catu pentru cestiu­
nea de constitutiune, guvernulu va dá 
senatului imperiale numai votu consulta­
tivii, astfelu si dietei unguresci; éra dupa 
ascultarea ambeloru parti, va decide in­
su si. Nesmintiţii cà in asemene casu ar 
fi deslegata, séu mai bine dicendu, tăia­
ta cestiunea prin o nóua octroare, necon-
siderandu cà tocm'a octroarea fu mor-
bulu principale de care suferi constitu­
tiunea din fauru, si care i causa înceta­
rea vieţii. Nu potemu presupune cà gu­
vernulu numai pentru aceea ar fi sus-
pinsu octroat'a constitutiune din fauru, 
ca se dee alfa érasi octroata, dupa ce 
mai antaiu va fi facutu nisce ceremonii 
de ale constitutiunalismului. — 
Scirile din Spâni'a ni adu cu asta 
data numai numele aceloru redactori, 
scrietori, ablegati, senatori si oficiri den 
armata, pentru -cari guvernulu a decre-
datu essiliu. Din decursulu inchisoriloru 
avemu se mai amintimu cà sortea a ca-
diutu ï'si a supr'a guvernatorelui cassi 
parliamentului dlui Castro, nu pentru cà 
ar fi partecipatu la protestu, ci din causa 
ea intrandu generalulu Pezuela in paria-
mentu, guvernatorulu lu provoca se-si 
descopere capulu. Mai schimbandu câteva 
vorbe, Castro fu prinsu, dupa ce Pezuela 
i dede o palma. — Cumca in Spani'a se 
intempla si de acestea, nu e mirare, dupa 
ce scimu catu de dure li-su moravurile, 
in urmarea ignorantiei generale din acea 
tiéra. Sute de mii, primari de commie i 
nu sciu ceti séu scrie. — 
„Memorial dipl." amintise cà Beust 
a facutu o propunere imperatului Napó­
leoné in privinti'a cesthrnii orientului. L a 
acést'a, diariulu lui Bismark „N. A. Z." 
observa cà Austri'a contéza pe împărţirea 
Turciei. Acesta observatiune, fói'a mini­
steriale „Wiener Abd.« n'o potù trece cu 
vederea, si dede splicatiunea cà cabine-
tulu de Viena a voitu numai schimbare 
de păreri cu celu de Paris, nu cu referin-
tia la împărţirea Turciei ci la status quo, 
mai usiorandu sortea locuitoriloru cre­
ştini din provinciele Sultanului. — 
Din aceste observàmu cà nu se de-
néga esistinti'a propunerei lui Beust, 
deci vom vedé resultatulu. — 
Nentielegerile intre guvernulu ita-
lianu si celu otomanu, escate din bom­
bardarea nàii „Principe Tomaso" se de-
laturara prin intrevenirea representante-
lui anglu din Constantinopole. Modulu 
delaturarii nu e cunoscuţii. 
Bngetnln imperiului pe amilii 1867. 
(bb) Diu ministru de finantie, con­
tele Larisch-Mönich si-publicà propune­
rea sa catra Maiestate asupr'a legei fi-
nantiarie si preliminariului pentru ince-
putulu anu nou, adecă „bugetului séu 
vorbindu in termini mai comuni : ăreta-
rea, cà — catu sqcóte Escelinti'a Sa a a-
duná si catu a spesá in acestu anu pe 
sém'a tuturoru lipseloru imperatiei. 
Platinau si romanii o parte însem­
nata din sumele ce se aduna in cassele 
imperatesci, si fiindu ei — celu putienu 
la plata, éra aiure dupa nume egalu în­
dreptăţiţi cu cele-l-alte popóre,si avendu 
prin urmare si ei deplinii titlu de dreptu 
si de interesu ca se scie: cam cati bani 
si din ce isvóre, in ce mesura se aduna 
in cassele statului,— sî cati, si cam pe ce 
se vérsa totu din acele casse? —semtimu 
lips'a si detorinti'a de a pune inantea o-
chiloru cetitoriloru acestei foi unu scurtu 
estrasu din amintit'a lucrare a dlui mini­
stru de finantie, si a face acolo unde cere 
trebuinti'a — cate o obserbatiune din 
parte-ne. Vom face-o acést'a dupa prece-
perea propria, nelegandu-ne de nici o 
asemene lucrare a altoru foi. 
Premitemu, cà staverirea bugetului 
in tierile constitutiunali e celu mai emi-
ninte dreptu alu parliamentului séu cor­
pului legelativu, si la noi de la 1861 in 
cóce se întreprinse aceea patru ani du­
pa olalta prin asié numitulu „Reichsrath" 
din Viena; éra de candu suntem cu er'a 
nóua — acestu frumosu si importante 
dreptu alu poporului contribuitoriu lu 
deplinesce ministrulu finantieloru pre 
langa santiunea Maiestatei Sale, carea se 
dede pré gratiosu si lucrarei presinti. 
Diu ministru alu finantieloru deci 
crede si voiesce se adune in cassele im­
peratesci in decursulu anului 1867 
— sum'a de 407,297.00011. v. a.éraspese 
vré se faca — 4 3 3 , 8 9 6 . 0 0 0 fl. 
Prin urmare tiene, cà va avé se dee 
cu 26 ,599 .000 fl. mai multu, de catu ce 
va poté aduná; — atat'a adecă i-ar fi 
„deficitului — ba privindu cà pentru a-
nulu espiratu inca mai are se refuiésca 
51 ,034.000 fl.,adeveratulu „deficitu" i-ar 
fi in anulu acest'a 77,633.00011., daca din 
norocire n'ar avé de alta parte destule 
medilóce d'a-lu acoperi deplinii, precum 
vom vedé mai la vale. 
Aci aflàmu cu cale a adauge numai 
de catu, cà pe anulu trecuţii 1866afostu 
preliminată (se'ntielege pentru tempu de 
pace, càci resboiulu nu se prevedea) o 
suma — (scotiendu afara partea ce cade 
pe Veneti'a care acum nu mai póté veni 
in consideratiune,) — de 507,921.000 fl. 
Ad eca cu 74,0 2 5.0 0 0 mai multu de catu asta 
data. Dóra n'ar fi de lipsa a spune, cà 
prin resboiulu de asta véra, atins'a suma 
preliminată se urcà cu vr'o cate-va sute-
de milióne, o cifra, care pana acum'a 
inca nu s'a potutu pune in evidintia. 
Mai adaugemu cà langa prelimina-
riulu de anu de 5 0 7 . 9 2 1 , 0 0 0 fl. figura 
ca „deficitu," adecă ca lipsa ne-acoperita 
o suma de 4 0 milióne; langa celu de an-
tiertiu totu ca lipsa ne-acoperita o suma 
de 80 milióne; éra langa celu de pre a-
nulu 1864 o asemene lipsa de 140 mi­
lióne fl. v. a. 
De aci s'ar paré, cà finantiele nó­
stre de patru ani totu mereu se îndrepta, 
càci deficitulu, adecă lips'a ne-acoperita 
prin venite, din anu in anu e totu mai 
mica; se pare,da, inse nu e asié; precum 
vom aretá acést'a cu de amenuntulu alta 
data, candu vom vorbi despre starea fi­
nantieloru imperatiei preste totu; éra aici 
va ajunge a atinge atat'a, cà totu in a-
celu tempu de patru ani detori'a statului 
se mari cu vr'o 700 de milióne, pre candu 
d'alta parte veniturile statului prin anii 
rei, necautarea granelor nóstre, mai tar-
diu prin resboiu si perderea Veneţiei, 
scapetara forte multu. Cu tote acestea, 
pentru ca cetitorii se-si póta splicá na-
tur'a si referinti'a catra olalta a sumeloru 
de mai sus, suntem detori a constata, cà 
de la amintiţii patru ani in cóce si regi-
mulu, dar si Reichsratlmlu si-au pusu tó-
ta silinti'a a économisa, adecă a reduce 
(imputiená) spesele statului; dar la acé­
st'a au si fostu constrinsi ambii faptori 
de statu prin impregiurări, càci adecă 
din anu in anu li se ingreuiá séu chiar 
li scădea posibilitatea a acoperi defici­
tulu prin împrumute de statu. 
Dupa aceste splicatiuni lamuritórie 
se vedemu acum'a — unde si cum se facù 
economi'a cea mare de 74 milióne — fa-
tia cu preliminariulu anului trecutu? 
Aci mai nainte de tote trebue se a-
ducemu si admiràmu economi'a pré nal-
tei curţi imperatesci, adecă economi'a in 
Jisfa civile." Spesele curtei imperatesci 
au fostu de mulţi ani in cóce cam cate 7 
milióne fl. in fie care anu, anume pe a-
nulu trecutu 1866 aceste spese erau pre­
liminate cu 7,368-OOOfl.; pe anulu curinte 
ele sunt preliminate cu 5,065.000 fl.ade­
că cu 2,303.000 fl. mai putinii. 
Observàmu cà senatulu imperiale 
candu staveriá bugelulu, sum'a prelimi­
nată prin regimu pentru curtea impera­
tésca, din pietate catra domnitoriulu si 
dinasti'a lui, o votá neesaminata, si o 
votá, cum atinseramu, cu cate 7 milióne 
si mai bine; acum Maiestatea Sa din pro 
priulu pré-naltu indemnu scadiii acesta 
suma cu a trei'a parte aprópe; — dové-
da destul de viua, cà monarculu e pe-
trunsu si miscatude calamitatea finantie­
loru imperatiei si de greutatea sarcine-
loru supusiloru sei. 
Ca alu doile puntu de economia în­
semnata avem se aăucemxx preliminar iulu 
pentru armata. Acest'a pe anulu 1866 , 
se intielege afara de resboiu, se urcà, 
partea ordinaria cu cea straordinaria îm­
preuna, la 88,763.000fl., pe anulu curinte 
s'a scadiutu la 73 ,458 .000 fl. Va se dica, 
e mai moderaţii cu 1 5 3 0 5 0 0 0 fl. Acest'a 
e semnu, cà regimulu Maiestatei Sale 
crede in pace. — Avemu se observàmu 
aci, cà bugetulu ministeriului de resboiu 
are si elu ceva venite proprie, d. e. din 
vinderea de arme, prafu de puşca, prin 
rescumperarea de la miliţia etc. etc. A-
ceste venituri pentru anulu curinte sunt 
puse cu 7,846.000 fl. si asié tiér'a n a r e 
de a dá armatei de cat 65,612.OOOtt.UlL)-
servàmu mai de parte, cà diu ministru 
de finantie ni spune, cumca réorganisa -
rea ce e se se introducă in armata, nu 
va fi împreunată cu spese mai mari. 
A trei'a positiune forte însemnata de 
economia o aflàmu in spesele preliminate 
pentru «regia," adecă spesele cu aduna­
rea venituriloru statului. Acestea in bu­
getulu de anu figurau in cifr'a rotunda 
cu 109 milióne; estimpu ele se afla sca-
diute^la 92 milióne, reduse adecă cu a-
própe 17 milióne. 
In fine a patr'a, cea mai însemnata 
rubrica de economia o intempinkmu 
in manipulutiunea finantiaria generale 
(sub E . ) 
In acesta rubrica pentru anulu 1866 
s e aflá preliminată sum'a de219,496.00011. 
asta data numai . . . 169 ,858.000 fl. 
adecă mai putinii cu . 39 ,638.000 fl. 
Avemu inse se observàmu, cà eco­
nomi'a acestei rubrice e—mai multu pă­
ruta. Adeverata si reale ni se infatisiéza 
ea numai in suma de vr'o dóue-trei mi­
lióne in subrubric'a subventiuniloru pen­
tru unele drumuri ferate si pentru socie­
tatea vapóreloru dunărene; mai de parte 
in subrubricele intereseloru dupa deto-
riele de statu, cari prin scóterea detoriei 
asie-numite „monte veneto," ce cu Veneti'a 
împreuna trecù. la Itali'a, scadiura cu ce-
vasi peste ' / 2 milionu fl., adecă de la 
121,382.862fl .de anu,la 120,812.000 ii.. 
— se intielege dupa detoriele mai vechie, 
fundate; éra prin refuirea unoru detorie 
de statu de mai nante asemenea scadiu­
ra cu aprópe 1 milionu. De alta parte se 
urcà estimpu subrubric'a pensiuniloru 
statului cu 1.300,000 fl. adecă de la 
10,690.317 fl, de anu, la 12 milióne in 
capu. Deci economi'a cea mare ar fi se 
fie, cà — pentru refuirea de detot ii de 
statu scadiute séu sortite, pentru care 
sub rubric'a pe anulu 1866 se prelimi­
nase o suma de 64,010.728 fl. est timpu 
se preliminară numai 18,758.000 fl.adeca 
cu 45 ,252 .728 fl. mai pucinu. Dar cum 
atinseramu asta mesura, adecă — a nu 
plaţi detorie, nu e adeverata economia; 
avemu numai se ne bucuram, cà — se 
póté amaná. — 
Eca deci, cum s'a combinatu atins'a 
economia de 74 milióne florini pe acestu 
anu, in care diu ministru de finantie cre­
de cà o va poté de securu réalisa. Nu 
potemu dice, de cat: „se-i ajute Ddjeu!" 
Acum se trecemu se vedemu: cum 
socóte diu ministru a acoperi, séu adecă: 
de unde cugeta a le aduna acele 4 3 3 de 
milióne, de cari are lipsa. 
Diu ministru crede, cum spuseram 
la inceputu, cà va incassá peste totu, din 
tóté isvórele si venitele statului, pentru 
anuln 1867 o suma de 407 ,297 .000 fl. si 
anume crede, cà din dările direpte si in-
direpte, din bunurile séu mosíele statu­
lui, din venitulu poştei si telegrafului va 
aduna o suma curata de 341 ,194 .000 fl., 
o suma pe care a luat'o cu ceva peste 16 
milióne mai mica, de cat cea incassata 
totu din aceste isvóre in anulu, 1864 , si 
cu 9 '/, milióne mai mica de catu cea in­
cassata in 1865 . — Restulu de vr'o 66 
milióne crede diu Ministru cà-lu va in­
cassá din alte ramuri secundarie de ve­
nite. 
Avemu se observàmu; cà in 1864 
s'au adunatu din atinsele isvóre 357 , in 
1 8 6 5 — 3 5 0 milióne de florini; éra catu 
se va fi adunatu in 1866, nu se pote in­
ca calcula. Destulu cà diu ministru, a-
vendu in vedere slabitele (prin seceta si 
resboiu) poteri contribuitórie, a luatu o 
secura. Adaugemu inse aci, cà de mulţi 
ani incóce tote astfelu de preliminarie ait 
renuisu de — ruşine, fiind cà nici intru 
unu anu nu s'a potutu incassá sum'a pre­
liminată intréga, ci de comunumai pucinu 
de catu ce s'a pusu in „securu aspectu," 
asie d. e. pentru anulu 1866 afostupusu 
in aspectu unu venitu securu peste totu 
de457,450.000fl . acum se tienemu minte, 
cà la anulu, candu se vor publica soco-
telele de pe trecutu, ne vom convinge, 
cumca celu pucinu cu vr'o 2 0 — 3 0 mili­
óne se va fi incassat mai pucinu. D'alta 
parte si aceea suntem detori a observa, 
cà venitele statului, de candu li cunós-
cemu cifrele, nici o data nu s'au pusu in 
aspect si socotéla in suma mai mica ca 
acum; adeveratu inse, cà acest'a e pri-
mulu anu, candu ni facemu socotél'a fora 
Veneti'a. 
Mai amintimu aci totu in legătura 
cu cele aduse, cumca din dările direpte 
s'a pusu pentru anulu 1867 cam cu 4 ' / 2 
milióne, éra din cele indirepte peste 9 
milióne mai pucinu de catu pe anulu 
1 8 6 6 ; asemene s'a pusu din venitele mo-
sieloru statului peste totu, anume din 
păduri cu aprópe 1 milionu mai pucinu. 
— Din vinderea de proprietăţi ale statu­
lui se ascépta 10 milióne; din minele 
(băile) si monetari'a statului se ascépta 
l ,309.000fl. , ceva mai multude catu anu; 
éra din posta, dupa scăderea tarifeloru, 
cu ceva peste 1 milionu mai putinu. 
Ac\ credu cà va fi loculu a spune, 
cumca Maiestatea Sa prin legea finantia-
ria la inceputu amintita, a bine voitu a 
incuviintiá, ca si in anulu acest'a se re­
mana tote feliurile de dari, impreuna cu 
adausele loru, asemenea tote feliurile de 
tacse si competintie — tot in mesur'a de 
pana acù; va se dica : nu ni s'a urcatu 
nici o dare, nici o tacsa, ci vom avé a 
respunde pe sém'a statului intru tote 
totu atat'a, ca 'n anulu trecutu. — 
Lips'a, adecă sum'a cu carea intrece 
preliminariulu speseloru pre cel'a alu 
veniteloru, va se dica, atinsele mai sus 
26,599.000fl. precum si deficitulu remasu 
de anu cu 51,034.000 fl., séu impreu­
na sum'a de 77,633.000 fl. diu ministru 
de finantie e in stare a o acoperi prin 
partea inca nerealisata a împrumutului 
de statu ce i s'a incuviintiatucu legea din 
25 aug. 1866 , si care parte face 32 mi­
lióne fl.; mai departe prin prisosulu ce 
se afla in cass'a centrale de statu in nu-
meratória de 28 ,290 .000 fl.; apoi prin 
note de statu à 5 fl. ce mai are a edá in 
suma de 5 milióne; prin note bancali de 
1 si 5 fl. ce mai suntu a se completa cu 
6,205.000 fl.; in fine prin 4 milióne fl. 
ce mai are dreptulu a emite in note mo-
netarie à 10 cruceri, cari sume impre­
una facu 79,495.000 fl. si asié dau inca 
unu prisosii de 1.862.000 fl. v. a. 
Dar afara de aceste sume si acestu 
prisosii, mai sta ministrului de finantie 
la despunere o suma nominale de 60 mi­
lióne fl. in oblegatiuni ipotecarie d'ale 
institutului de creditu funduariu, pentru 
cari oblegatiuni, pe temeiulu legei din 
24 Aprile 1866 se afla cu ipoteca pem-
norate ,,jure privatorum" o mulţime de 
bunuri ale statului, si care suma statulu 
e oblegatu a o respunde institutului de 
creditu in anuităţi. 
Din tote acestea se vede, cà statulu 
pentru lipsele sale pe anulu 1867, dupa 
combinatiunile si calculii omenesci — e 
provediutu de plinu cu medilócele rece-
rute, ba cà, desi diu ministru in lucrarea 
sa presinte resufla pace si pace, chiar si 
pentru u n u casu dc lipsa contraria inca 
are a mana medilócele de prim'a necesi­
tate, la tóta intemplarea destule pentru 
a se poté semtí securu in contra cutarei 
suprinderi, si scutitu de perplesitatea 
momentana. Trebue se marturisimu, cà 
diu conte L a r i s c h - M ö n i c h , desi dupa 
o catastrofa infricosiata ca cea de la Kö-
niggrätz, din puntulu de vedere alu ci-
freloru bugetului seu, se afla in pusetiu-
ne mai favorabile de catu ce se aflau 
mulţi precesori a-i sei in tempuri nor­
mali; dar repetimu, numai din puntulu 
de vedere alu cifreloru. Celelalte punte 
de vedere — numai Ddieu le scie cum 
stau ! 
Cu atat'a socotimu a fi produsu de­
stulu din acestu obieptu pentru orienta­
rea publicului r o m a n i i . Cei ce se ocupa 
de astea, vor reconósce, cà noi n'am cri­
ticaţii de felu, ci numai a m comentaţii 
séu splicatu cate ceva ici-colé. Crit ica la 
noi, adecă in diaristic'a nóstra, n 'ar avé 
nici unu folosu. — 
Biida-Festa in ?, J a n . n. — 
(u) D i e Redactorii! - Socotcamu ca astadi 
vom se avemu siedintia dictala, pentru ca se-mi 
incepu e'rasi studiele asupr'a fisionomicloru, din 
cari, precum adese ori ti-am scrisu, mai securu 
am aflatu pana acum'a gradulu sperau ticloru 
politice. In lipsa dc siedintie dietalc, caută so­
mi ieu refugiulu la cercurile private; o facu 
acést'a cu atat'a mai vertosu, càci mc convinsei 
de repetite ori, cumca cititorii Albinei cu multu 
intcresu ieu notitic de tote variatiunile si fascie 
opiniunei publice la clasele datatóric de tonu 
a le compatriotiloru noştri magiari. 
Ceea ce ocupa in nionientu spiretcle ace-
storu clase — c patenta imperatésca prin 
carea se conchiama unu consiliu imperi­
alii straordinariu „ad hoc" pe 26 fauru 
pentru tierile din colo de Laita. Ni e cu­
noscuta acésta patenta numai prin telegrame, 
a... —:.„ , . ^„^.(„1,1 / i ; n f.n. cuci seim aceea, cumca 
numit'a représentant ia va fi numai a tieri lor 
din colo de Laita. numai consultativa si 
mimai „ad hoc", adeea in cestiunca de im-
pacatiunc cu Ungar i 'a si tierile ei coronale. — 
Intr ' atat'a magiarii noştri ar ii niultiumiti si 
s'ar îmbucura; dar — banuelclc inca nu lip-
sescu! A m spus'o de atate ori, si nu potu 
destulu s'o repetu, cà adeverat'a calamitate 
a referintieloru intre Austri 'a si Ungaria — e 
ne 'ncrederea uneia intr" alta; ba totu 
acést'a c calamitatea monarcliiei intrege, si anu­
me a ginţi lor imperiului intre sine. Nemţii nu 
se 'neredu slaviloru simagiariloru, si firesce nici 
romaniloru, slavii nu se incredu nemtiloru si 
magiariloru, magiarii si romanii nu se 'neredu 
nemtiloru si slaviloru, dar nici intre sine. Ast 'a 
c nefericirea Monarchiei si ast'a, daca nu se va 
afla medicii ca s'o vindece, va aduce nesmintit 
desorganisare comuna! Cine va fi in stare a 
curma nencrederca intre poporale Austriei, 
acel'a a mântuita Austri 'a; d a r — dorere, pana 
acum'a ori-cinc s'a încercaţii a vindeca acestu 
morbu, s'a ser vi tu de mediloce, prin cari l'a 
maritu. Tare ne teinemu, se nu amblàmu si cu 
noulu medieu, baronele de Beust, totu asié. 
Destulu cà corifeii magiari dieu, cà — 
„bine, bine, cu senatul imperialu straor­
dinariu, dar noi riavemu cu acel'a da 
face; pentru noi acel'a nu esiste, nici vom 
intra cu elu in ceva desbatere — o data 
cu ciipulu!" 
Adecă: magiariloru nu li pasa,faca Maies­
tatea Sa ce va vré cu cele lalte parti a le mo­
narchiei, in catu inse pentru tierile coronei 
unguresci, acele numai cu monarculu au d'a 
face si numai cu el vor trata si se vor îm-
pacá •— 
Pre candu magiarii dupa primele impre-
siuni se pronuncia astfelu, din Praga audu cà 
au sositu unoru privaţi sciri telegrafice, cumca 
cehi i , in contr'a politicei urmate pana acum'a, 
vor tramito representantii loru la consiliulu 
imp. straordinariu, dar i vor alege din plenulu 
dietei, sperandu cà vor avé si ma] de parte 
maiori ta tea in partea sa sî vor tramite totu fe-
deralisti curaţi, cari apoi vor încurca pe duali-
sti infricosiatu. 
Dar dc cat acésta sciro si mai curiósa mi 
se pare aceea ce mi-o spuse astadi, totu dupa te­
legrame, unu deputatu serbu din Zagrabia, 
cumca adecă croaţii inca ar fi pré plecaţi a ale­
ge curundu représentant pentru consiliulu imp. 
straordinariu si a-i tramite ca se lucre acolo in 
Vien 'a contra dualismului. Minunate lucruri, 
asiedara! D a r ce vei dice, die Redactorii, daca-ti 
voiu spune, cà unii ascépta de securu, cumca si 
romanii din Ardealu, a nume cei aleşi de mai 
nainte la senatulu imperiale,se vor infatisiási vor 
cere intrare si partecipare in consiliulu imp. 
straordinarru. Nu e ast'a dovéda viua de ne 
i ncredero reciproca ! ? 
Pre candu asiè in cercurile magiare, ome­
nii noştri d'alta parte tienu pe „Alb ina" de 
forte bine informata cu scirea adusa, cumca in 
Viena custa resolutiunea de a dd magiari­
loru tôte, la cate nu-i vor poté face se 
renuncie de buna voia. Inse cci-ce cunoscu 
bine firea lucrului si impregiurarile, deplangu 
acésta resolutiunc, pentru cà sunt convinşi, 
cumca împlinirea acestei resolutiuni va fi unu 
isvoru abundante de incurcature si slabitiunc 
pentru monarchi'a intréga; éra ceea ce începura, 
mai antaiu a siopti antagonistă noştri intre sine, 
acusia de curend inse a oiespandi si prin unele 
foi, d. e. mai alalta-icri prin „Fremdenblatt", 
cumca romaniî, anume ardelenii pe fatia incepu 
a-si manifesta voi'a d'a se împreuna cu Româ­
nia, tienemu cu toţii de apucature intri­
gante séu denunciatiuni politice din partea 
acelora, caror'a atari sciri li c apa la mdr'a lor. 
Inse noi seim, cà polití 'a o in man'a regimului, 
si pentru aceea suntem convinşi, cà regimulu 
Maiestatei Sa le numai asié va fi, va poté fi 
amagitu si insiclatu prin ast-felu de scorni tu re, 
daca el — din adinsu va voi ca se fie ama­
gitu si insielatu ! — % 
B U C O V I N A . 
Cercidariulu episcopescu catra ono-
ratulu cleru alu diecesei bucovinene ddto 
2/14 noemvre 1866 urlu 193 ord. in pri­
vinti'a demintiriloru de astavéra si opi-
niunea predomnitor ie iu tiéra in asta 
privintia. 
„Mai mulţi preoţi ai clerului meu mi s'au plânsu 
cà ar fi fosta atacaţi in timpulu den urma do 
FOISIORA 
Cultur'a limbei si a graiului in ronver-
satiiiiH' 
(De Vasiliu CJergcli, de Cocotisiu,) 
(den anulu 181 îl.) 
In taietur'a a sie^'n, despre portarea cu-
viinciosa, adusei nainte trcbuinti 'a culturei lim­
bei, aici voieseu amù a cuventâ anume mai an-
taiu despre prelucrarea limbei romanesci, apoi 
despre tonulu grairii . Despre acestea sierbescu 
regulele urmatóric. 
1. Ori-cinc se vorbesca curaţii gramati-
eesce; dar ce vorbescu! undc-e vre o gramatica 
buna, dupa ale căreia régule se se îndrepte o-
nuilu? *) ba si dupa cate sunt, undc-0 ze lulu? 
*) Graraatece romanesci se aflau pe alunei publicate de 
mai mulţi, a/iá de Sam. Micul, la 1 7 S 0 si 1 8 1 0 ; de 
Jîadulu Tempea la 1 7 9 7 ; de J . Vaearesculu 1 * 1 7 9 7 . 
unde-e vointi'a de a se deprinde si a invetiá? 
la va i ! de noi nemernici Romani ! càci férte s'a 
stinsu den înimele nóstre urmarea prè straluci-
tilorunoştri străbuni:„departe aucadîutupómele 
de radecin'a pomului!" A r fi forte de doritu, 
ca se se afle vre unu făcătoriu de bine cu na­
ţiunea sa, compunendu o gramateca mai dcpli-
nita a limbei romanesci cu litere străbune, **) 
éra nu cu slove cirilice, de carile sunt si pan 
acum a cator-va bărbaţi vrednici de tóta laud'a, 
si iscusiţi, cari s'au străduit sî au asudat mult se 
faca bine fratilorn seî : dar ruşine si dorere! cà 
si astfelu dc gramatica a fostu dc totu lenevită! 
Este unu adeverii ne 'nfruntatu de preec-
perea de tote dilele, cà îndreptarea limbei zace 
inca si asta-di desniatiata! Putinele lumini, ce 
luminédia intru procopsirea poporului, nu a-
Xumai cat aste gramatice nu se propuneau prin 
scóle; era in timpulu de fatia *e afla de nemorito-
riulu Arone Pumnul, de Yasiliu Ianoyiciu, Popoviciu 
Barceanu, de Ioane Eiiadc s. a. 
*) Autorulu scrie acest'a in anulu 1 8 1 9 , éra de a-
tunci in cóce s'au compusu gramatice cu litere stră­
bune, factTidu Ï. Eîi.idc epoca cu a sa. 
j ungu a împlini marea scădere a întunecimii, in 
care au cadiutu Romanii den Daci 'a vechia. 
Partea cea mai mare a invetiatiloru romani nu-
si batu capulu dupa îndreptarea limbei, alţii 
sunt mai bucuroşi a-si invetiá fiii se vorbésca 
in limbi străine, éra a maiea-sa o sdrumiea cum 
potu. Vorbescu nemtiesce, grecesce (mai alcsu 
Romanii macedoneni,) unguresce, chiar si ser-
besce, cu cari limbe si-amésteca si inveluie lim­
b'a sa. Mai bine facu cei ce vorbescu latinescc, 
italianesce, franccsce.cà neestea-su incalete surori 
dulci cu limb'a nóstra, cea vecltia romana, den 
carea s'a prelucratu latinésc'a, si dupa aceea tar-
din au resaritu dentrins'a: i ta l iana, frincésc'a, 
ispanésc'a. 
Inse ce folosesce si a sei l imbcle acestea, 
daca n'arc omul dorîntia, nisuintia si indemnu, 
ca: ce culege den cetirea acelor'a, se intórca 
spre binele natiunei sa le? cu ajutoriul acelor'a 
s'ar cuveni a îndrepta, a tocmi, a îmbogăţi si a 
imfrumsctiá a sa propria, curatindu-o de tote 
pangaririlo e i! Càci nemica nu folosesce unui 
Romanii a vorbi atate limbi numai de fala, ér' 
pe a sa se o parasésca in sel ba tecia spre ruşinea 
si defăimarea poporului romanescu naintea al­
tom naţiuni străine. B a gasescu-se inca nisce 
urgisiţi de bunele datini parintesci, cari se l a -
peda de catra Romani, si dc tóta naţiunea sa, 
vai de ei! sermanii! nu sciu pentru pântecele 
lor, ori pentru Pluto, ori pentru nebuni'a sa? 
De-lu întreba c ine-va: Romanu est i? cu neplă­
cere respunde: „ba nu!" ci unguru, serbu, se'u 
Dumnedieu mai scie c e ! " ne sciindu, cà desi e 
acum'a strălucita gintea ungurésca, totu mai 
străluciţi erau odinióra mai-marii lui „Roma­
nii," învingătorii mai a tot pamentului, si ai 
intregei lumi cunoscute, caror'a, den ticăloşi" a 
sa nu voescc a li urmá in fapte si sciintie; ci 
se léga, ca si curpanul de altu lemnu, ca si sca-
iulu de oie! Au nu ecunoscutu, incependu den 
Banatu si pana in muntele „Emu," si de celu 
mai mieu copilu alu naţiunii nóstre, de ce se­
minţie se fie? Candu elu pururea de la incepu-
tulu sutei a dóu'a de Crcstusi pana in diu'a de 
astadi ( 1 8 1 9 ) nu altmintre s'au numit, ci nu­
mai „Romanu" Di-i lui Valah! si nu va sei, 
ce vei clici ; copaciu ori altu vietiuitoriu? Fo r t e 
frumosu este a sei mai multe limbi, ba este si 
r a d i l o r ; v a o u v - w , . - 0 — 
catra unii diregatori politici cà pdte n'ar fi des-
tulu de loiali care suspitiuni le respingu cu 
indignatiune si se rdga pentrusatisfactiunc pre­
cum si pentru propunerea causei la Maj . S a 
c. r. 
„Devreme ce o astfclu de suspitiune a 
clerului bucovine'nu, carclo in adeverat'a sa 
supunere totun'a a fostu credintiosu nici dc 
cum nu se potca trece cu vederea in tăcere 
pentru ca se nu prindă radecini si pro cum cre-
du eu fie-care preot de ai mei fara abatere dim­
preună cu mine va ave cea mai interna incre-
dintiare cà numai pulsulu Austriei a însufle­
ţim pre Bucovin 'a si asta tiéra precum si cu 
deosebire clerul resaritc'nu tote ce are, adeca o 
esistintia mai buna materiala si spiretuala si bi­
nele loru are de a mul t îami numai Austriei , 
numaî prè măritei case austriaco si numai gu­
vernului austriacu, mi am indreptatu poftirea 
mea nainte de tdte catra c. r. guvernu al tierii 
ca se-mi impartesiésca a supra cărora pcrsdnc 
a clerului meu s'au facutu astfeliu de presupu­
neri de neloîalitate si de care persdne si pre ce 
temeiu s'a făcut acést'a la guvernul c. r. al tierii. 
„Asupra acestei'a mi s'a impartcsîtu de la 
c. r. presidiu al tierii din 7 noemvr. a. c. N. 
2771 /p res . cà la presidîulu tierii nu scana date, 
care s'ar referi la suspitiuni despre' o portare 
necorecta politica a preoţilor resariteni si n'a 
fost nici unu motivu de a face dre-careva cerce­
tări in asta privintia din care causa presidîulu tierii 
nu pdte corespunde dorintiei mele, totuşi inse 
nu pdte se nu-si arete cea mai deplina recuno-
scintia pentru respicatiunea de cea mai credin-
tidsa al ipire si multiamire a clerului Bueovi-
nénu resariténu catra guvernulu imperatescu 
austriacu cuprinse in scrisdrea mea. 
„Spre liniştirea onoratului meu eleru lu 
insciintiezu despre acést'a si asceptu dc Ia elu 
cu deplina încredere cà neschimbatu va prourmá 
alipirea, credînti'a si multiamirea cea mai de 
frunte de pana acum pre cum cu de alta parte 
l u voiu représenta si aperá de s'ar intcmplá se 
se planga in contra unor suspitiuni neîntemeiate 
care nu se potu trece cu vederea neci odată 
pentru urmările loru cele neprevediute dc rele 
pentru starea si pentru tiér 'a ndstra. 
„Dc la Episcopul Bucovinei" 
E u g e n u m. p. 
Desi episcopulu Eugenu dupa informările 
cam elastice primite dc la guvernu liniscescc 
pre onorat'a sa preoţime in îndignatiunca sa 
pentrn suspitiunile in care credem au adus'o 
niste dmeni reutatiosî, totuşi asta liniscire n'n 
fostu in stare a multiami pre preutîmca intré­
g a ; càci pre cand puticni preoţi nepetrundia-
tori credu cà acestu ccrculariu li pdte servi ori 
candu de scutu in protiv'a ori-carui ataeu strainu 
sustienc mai intregulu clcru bucovinenii cà 
dupa ce pres'a austriaca mai fara abatere ba 
chiar si cea oficidsa precum c „ W i e n e r Abcnd-
post" a luatu notitie interesante despre acestea 
in j u l i u a. c. presupunend cà clerulu bucovi-
nénu ar conspira cu Carolu I . principele Ro­
manici cà i ar fi trimisu adrese dc loialitate sî 
alte flecuri de asemenea dupa ce si guvernulu 
s'a sentitu nevoitu a face dispusetiunile de lipsa 
in privinti 'a casscloru de bani imperatescl, telc-
grafeloru si a tuturoru dlregatoriiloru din tiéra 
concentrandu tdte cassele dc bani in Cernăuţi, 
dupacc si prin o inscintiarc publica în capital'a 
t ieri i a cerca tu a liniscf poporatiunca cârca erá 
atat de alarmata si dupa ce unii preuti dupa 
ace'a s'au adresatu la episcopu pentru satîsfac-
lucru de lipsa, numai dc ar capota si ceia lalti 
Romani ce-va profi tu dentr' insele; pentru cà 
daca mdro invctiatulu fora se fie impartcsîtu 
sciinti 'a cu alţii, more si sciinti'a cu densulu 
împreuna. 
2 . S e nu intrebuintiàm cuvinte străine, 
unde avem ale ndstre. Ni se intempla a dese 
ori de mestecam in vorbire-ne cuvinte străine, 
chiar si unde ani avé cuvintele ndstre curatu 
romanesci. In privinti 'a acést'a au luatu a minte 
literatorii naţiunii ndstre, cà Romanii dc'ntr 'o 
parte de tiéra au multe cuvinte curate, cari in 
celelal te parti nu se afla, asiá multe se afla in 
Maramuresiu, sî in Banat , éra in celelalte parti 
nu; multe In Moldavi'a, In tiér'a romanésca; 
multe preste Dunăre. (Vedi cartea lui G. Rosa, 
tip. la Buda, in 1 8 1 3 . ) Ba , unde n'a m avé cu­
vintele ndstre neci decum, cc ne împiedeca se 
împrumutam den limb'a latina, italiana, fran-
césca, ispana, sororilc limbei ndstre, unele cu­
vinte, càci tdte patru aste limbi si-tragu rade-
cin'a den limb'a vechia a Romaniloru, carea 
suna inca prin guri le Romaniloru den Daci 'a, 
pre ai caror'a străbuni i-a adusu aici Traianu 
tiunc pentru calumnîerilc cele cutezate a unoru 
diregatori politici, apoi de aici urméza firesce 
cà clerulu bucovinénu nu pdto fi multiamitu 
cu acest cerculariu si opiniunea publica e pe 
partea lui, càci daca nu se afla in adeveru ne-
mica despre acesteadenuntiari la guvernu, totuşi 
sunt aceste plansori ale unoru preuti catra epis­
copu care se potu luá de bas'a unoru cercetări 
scridse pre cum si acele cause faptice care au 
îndemnat pre guvernulu la insciintiarea publica 
din 2 6 ju l iu 1 8 6 6 : aceste impregiurari sunt 
motive de ajunsù spre o cercetare seridsa daca 
au fost ele in stare se alarmeze atat de tare pre 
poporatiune in numit'a luna in cat si guvernulu 
se fie silitu a luá mesuri trebuintidse de linisci-
re si de asigurare. 
De aicî urméza cà corespundiatoriu opi-
niunii publice predomnitdrie in tiéra numai 
atunci sc pdte simţi multiamita, îndestulata si 
liniscita preutimea bucovincna daca se va intre-
pune consistoriulu cu episcopulu bucovinénu 
la guvernu ca pe temeîulu nelinîscirei sî alar­
marii generale ce éra in lun'a lui ju l iu 
in intrég'a Bucovina si pro temeîulu vdeei pre­
sei de Vien'a de pre atunoi si pre temeîulu 
plansorîloru unoru preoţi catra episcopulu cà ar 
ti atacaţi dc unii diregatori politici se se com­
pună o comisiune amestecata do unu membru 
politicei si altulu consistorialii ccrcetatdrîe de 
acei denuntianti cutezători cari susticneau niste 
absurdităţi pîpaite denuntiand in susu si in josu 
chiar si o stare intréga. Numai prin o ast­
feliu de cercetare si pedepsire aspra ace­
lora vinovaţi si publicarea lor si a intre-
rjei cercetări se póté îndestula, linisci si 
multiami preutimea bucovincna neci de 
cum inse prin ccrculariulu episcopescu susnu-
mitu, carele dovedesec numai cà de ar fi fost de 
vina acei preuti Episcopulu i ar fi pedepsitu éra 
vediendu contrariulu nu pune se lc cerceteze 
caus'a loru cea dropia si datele loru care cu 
buna séma nu sunt luate don ventu si pre cei 
ce au atinsu ondrea preutimei sc faca ca se-si ie 
pedédps'a meritata. 
U n u p r e u t u b u c o v i n e n i i i u b i t o r i u 
dc p a t r i ' a si s t a r e a sa. 
T e m Í 8 Í Ó r a , în 4 januar iu 1867. n. 
Despre afacerile si lucrările comitetului 
provisoriu in caus'a Alumneului projeptatu 
din Temisiór'a am ondre a ve comunica ur-
matdrele: 
In sicdinti'.i romi'cfuluî din s 4 / i novem­
bre 1 8 6 6 s'a primiţii projcptulu de statute pen­
tru Alumnen compuşii de membrulu comisiunci 
J u o n Jovi t ia cu mai multe modificări si s'a de-
cisu a conchiama pre S 9 / , 7 novembre 1 8 6 6 o 
adunai'c generala cu concesiunea politica si sub 
asistarea unui comisariu poli t ic , publicandu-se 
diu'a adunarei in diariclc romanesci. 
Mai de parte s'au prîmitu in Alumneulu 
provisoriu care se afla in suburbiulu Maierulu 
vechiu la diu Petru Popoviciu următorii studinti 
diu gimnasiulu dc aici diligenţi si seraci, ce s'a 
doveditu prin atestate credibile, si adeca: 
1. Paulu Crasiovanu, 2. Gcorgiu Gherba 
gimnasisti in cl. a I I I . , ?>. Georgîu Uli ţa gim. 
in cl. a I I . , 4 . Lazar Constantin, gim. in clas. 
a 111., 5. Vichentie Angclcscu, gim. in cl. a I I I . 
in fine Nicifor Achimescu nu s'a primitu in in-
stitutulu acest'a din causa, cà densulu inca n'a 
intrata in gimnasiu. — D i u Petru Popoviciu 
provcdîatoriulu alumniştiloru e indetoratu a 
imperatulu, dupa ce a invinsu pre Decebalu, 
craiulu celu cumpliţii alu Dacilor. Traianu ve­
diendu Daci 'a desiérta dc locuitori, si privindu 
la bunctatca pamentului, carele ar poté îndes­
tula cu tdte pre locuitorii si agonisitorii sei in­
tru cele cc sunt de lipsa spre dcsfetat'a chîver-
nisiro a victiei, dupa o bătălia îndelungata ţi­
nuta cu Dacii cinci ani de dile, facù Daci 'a 
provincia Romana, sî a dus intr'ins'a spre lo-
cuitiunea cetatiloru si a satcloru, si spre lucra-
tiunea pamenturiloru, mulţime ncnumerata de 
dmeni den tdta imperati'a romana. Den aste 
colonii se tragu străbunii si părinţii nostri si 
noi toti; si de atunci înedec ne'ncetatu si ne'n-
treruptu ne numimu noi totu Romani , adeca: 
fii născuţi den sângele Romaniloru. 
Mai încolo trcbuînti 'a ncaperata de a ni 
preface (cultiva) l imb'a ni o svatuesec si aceea, 
cà celelalte popdra încheia de la cultur'a lim­
bei la cultur'a natiunei cea den lontru. Cà cu 
catu c mai cultivata si mai desvoltata dre-care 
l imba: cu atat'a mai multu se cinstesce naţiu­
nea aceea, cu atat'a mai multu se face lăudata, 
dá la toti 5 alumnisti cortelu, viptu intreg, in-
caldire si spalatura pentru o remunerare de 
3 2 fl. v. a. la luna din cass'a alumneului, restulu 
pana la 4 0 fl. socotindu-se pentru unu alum-
nistu 8 fl. la luna au alumnistii a-lu suplini; si 
adeca 1. Paulu Crasiovanu are se platésca la 
luna 2 fi. éra din cass'a alumneului se platesce 
pentru densulu 6 fl.; 2 . Lazar Constantinu si 
3 . Vichent ie Angelescu au fie-care se platésca 
dlui provediatoriu cate 3 fl., ér din cass'a alum­
neului se pletesce pentru densii cate 5 fl. la 
luna. Dispositiunea acést'a a comitetului se mo-
tive'za cu ace'a, cà aceşti 3 alumnisti capota si 
dintr'alte parti ajutdrîe mic i , deci, ca se pdta 
partecipá mai mulţi tineri lipsiţi din ajutoriulu 
alumneului s'a stabilitu principiulu, cà numai 
celu-ce nu are neci ' unu ajutoriu se capete bene-
ficîulu alumneului intreg si nescurtata. 
Adunarea generala s'a t i n u t u . i n , " / „ 
novembre 1 8 6 6 in intîelesulu conferintiei din 
ä 4 / io octobre 1 8 6 6 si conformu conclusului co­
mitetului din a V novembre 1 8 6 6 cu concesiu-
nea politica si in prcsinti'a comisariului magi-
stratuale a dlui senatoru Lazar Scar la to , cu 
scopu de a substerne si desbate projeptului de 
statute al „Alumneului romanu natiunalu din 
Timisidr 'a" înaintea adunarei generale. 
D e fatia au fostu preste siesedieci de ro­
mani, parte din locu parte din prcgiurulu T e -
misidrei, de préside fu alesu rssm. dau Meletie 
D r e g h i c i u , de notariu G . Ardelcanu. Dupa o 
cuventare acomodată, rostita de diu préside, s'a 
cetitusi desbatutu projeptulu statuleloru din 
puntu în puntu si s'a primitu cu putina modi­
ficare decidendu-sc: „Projeptulu comisiunei se 
primesec cu majoritate absoluta, predându-sc 
dlui comisariu 3 esemplare subscrise de toti cei 
de fatia spre substernerea si aprobarea loru la 
inalt 'a jUicuticnintia, éra unu esemplariu se ală­
tura lánga protocolu aici sub •/.. — Cu acést'a 
s'a încheiatu sedinti'a adunarei generáló 
Proieptul» comisiunei pentrn 
,,Statutele Alumneului romanu natiunalu 
din Temisiór'a." 
(primitu de adunarea generala si substernutu 
spre aprobare la locurile compotînti.) 
In t ic lcginl î ' a romana den Temisian'a lu-
andu in consideratiunc lips'a de intielegintia 
romana, si cà o naţiune fara intielegintia nu 
pdte propasi in cultura, éra mai departe talen­
tele escelinte ale jun ime! romane precum si ze-
lulu ei de a merge chiar cu sacrificie pe calea 
propăşir i i ,caic talcutc eminente remanu a dese­
ori îngropate si impedecatc spre scăderea des-
volrarii natiunale numai din lips'a medildceloru 
de spriginirc si dc incuragiare, au aflatudebinc 
a infiintiá un instl tutualumnealuinTemisidr 'a, si 
asiá a croi unu izvoru r.esccabilu de Incuragiare 
si de spriginirc pentru aceste talente mai esce-
lente cu urmatdrelc statute: 
Partea I. 
Numirea si scopulu institutului precum si me-
dildcclc ajungerii lui. 
§. 1. lnstitntulu va porta numele: „A-
himneuluromanunatiunaluin Temisiór'a" 
g. 2. Scopulu institutului e s t e : Prevede­
rea cu cele dc . lipsa pentru susţinerea traiu­
lui vieţii a tinerimii romane talentate, dara 
lipsite de medildee materiale care tinerime ar 
dori se studie la gimnasiulu din Tomisidr'a. Nu­
ni erulu tincriloru so va primi dupa potintia. 
§.3.Spre ajungerea acestui scopu alu insti-
placuta si renumita altor'a. Asiá dara ' se nu 
fim lénesi a indreptá a îmbogăţi si a regula 
limb'a ndstra cea vechia romana, se nu ne la-
sàmu mai înapoi de catu tdte naţiunile Euro­
pei, ci cu unu sufletu barbatescu se incepemu 
a face cârti, a lucra ajutorandu-ne unulu pre 
altulu in totu modrulu pentru binele nostru, 
ca se ne ridicàmu o data pe picidre, se esimu 
si se scapàmu den intuncreculu nesciintiei, c a ­
re e caus'a multoru rele. Nu luaţi de siaga di-
selc mele, cà credeti-mc! multu ajungu, dc le 
veti patrunde bine cu mintea. O! de ar dá 
Dumnedieu ie intre invetiatur'a mea in inime-
lc mai-mariloru Romaniloru! Spre usidr'a cul­
tura a Romaniloru (den Austri 'a) nu este (acum 
de o camdata) loc mai bunu nicaiurea, de catu 
in Blasiu, unde se afla gimnasiu romanescu. 
B a dc ar c.adé asta simţire pe inim'a Moldove­
nilor si a celor'a den Tiér'a-romanésca! cà acolo 
ci senguri sunt Domni si imperatitori; éra nu 
ca noi seracii, prigoniţi si asupriţi dc toti!!! 
') Aceslu articlu amu aflatu de bine de aceea a-lu pu­
blica, pentru cà intr'insulu sc afla cele mai multe 
tutului vor servi dc medildee: veniturile de la 
fundatiune, contribuirile anuale de la membrii 
alumneului, precum si darurile ce vor incurge 
de la binefăcători, provcntele de la academiile, 
balurile si lotariile, care s'ar tiené spre scopulu 
acest'a. 
§. 4 . Institutulu sta sub patronarea Illu-
stritatei sale concernintelui Episcopu grec. 
orîent. romanu,precum si sub protectiunon illu­
s t r a familii de Mocîoni. 
Partea II. 
Despre asiediamentulu institutului. 
§. 5 . Institutulu sc compune din membri 
fundatori, ordinari, binefăcători si spriginitori, 
fara deosebire de naţiune si rcl igiunc. cari au 
.etatea deplina si portare morala nepătata. 
§. 6. Membri fundatori suntu aceia cari 
contribue odată pentru totdeun'a cel putinu o 
suma dc o suta florinî val. austriaca. 
§. 7. Membri ordinari se numesc aceia ca­
ri vor oferi pe trei ani o suma anuala cel 
puţin de 5 fior. v. a., si adeca pe tot anulu tot­
deun'a inainto de începerea semestrului şco­
lari u. 
§. 8. Ori cine, care aduce institutului unu 
daru celu putinu de öOfl'or.v.a.se numesce bine-
facatoriulu lui. 
§. 9. Membri spriginitori suntu aceia cari 
din bunavointia vor contribui in fie care anu, 
dupa plăcu bani gat'a, bucate séu si legume. 
§. 10. Membri i fundatori, ordinari si bine­
făcători au tot acele drepturi. F iecare capeta 
diploma, arc vot decisivu in adunarea generala 
— pdte face moţiuni, care se tinu dc scopulu si 
lucrarea institutului, si pdte fi alesu de presie­
dinte, de vice-presiedinte, de notariu, séu de 
membru alu comitetului. 
§. 1 1 . Comune, corporatiuni, si alte per­
sdne morale inca potu fi membri fundatori, ordi­
nari séu binefăcători ai alumneului, implinindu 
indetorirea defipta mai susu. Dreptur i le cele ce 
se cuvinu acestora membri sl le pot esercitá 
numai prin representantele loru impoternicitu 
specialminte spre scopulu acest'a. 
§. 12 . Institutulu va avé pentru afacerile 
salo unu sigilu, care va avé de emblema: o ma­
tróna tinendu de mana doi prunci cu inscriptiu-
nca „Alumneulu romanu natiunalu în Temi-
sidr'a. " 
Partea III. 
Despre administratiunea institutului. 
§. 13 . Dc afacerile institutului se ingri-
gesce parte adunarea generala, parte un co-
mîtetu anume. 
A . Despre adunarea generala. 
§. 14. Institutulu va tiné in fiecare anu 
cate o adunare generala si anume totdeun'a in 
lun'a lui septembre si, de vor cere impregiurarile, 
si de mai multe ori. Adunarea generala va con­
sta din membri fundatori, ordinari si binefăcă­
tori ai institutului, avendu votu decisivu. Mem­
bri spriginîtorî ai alumneului au votu consul­
taţi vu adunările generale suntu publice. 
§. 15 . Conchiamarea adunarei generale o 
publica prcsiedintele comitetului prin diariele 
romane. Loculu regulatu alu adunarii generale 
este orasiulu Temisîdr 'a. 
§. 16 . In adunările generale au votu nu­
mai acei membri fundatori ordinari si binefăcă­
tori cari se infatisiéza. Impoterir i lc afara de 
persdnele morale (§. 11 ) n'au locu. 
nimerite, cari se potrivescu ai pentru timpulu de 
fatia, si adeca: că mulţi nu se interesédia de progre-
sulu literaturii sale cei romanesci, cà mai cu bucu­
rie si-audu copilaşii vorbindu in limbe síraine, pe 
la noi in cea germana, cà si părinţii intre sine mai 
cu usiuretate vorbescu germanesce, éra semnulu ne-
grigirii limbei mame din partele, e.-te, cà vorbindu 
ei romanesce, nu-si protu cu acuratétia esprime i-
deile, mestecandu apoi cuvinte germanesci si compi-
landu astfeliu o vorba, de carea taiandu-ti pól'a se 
fugi. Tuturoru acelor'a li rccomcndàmu articlulu a-
cest'a spre cetire, rogandu-i insp. ca se nu se mai 
radime in cuvintele autoriului: „par tea cea mai 
mare a invetiatiloru românimi-si batu capulu 
dupa, îndreptarea limbei,11 ci mai vertosu se se 
ferésea, de a mi-i lovi cuvintele nrmatóre ale ace­
stui nutoriu: naltii sunt mai bucuroşi a-si in-
retiâ fiii se vorbésca in limbi străine, éra a 
maica-sa o sdrumica cum potu." Aşişderea nu 
se mai p<5te nimenc in timpulu de fatia escusâ, cà 
nu-su seöle, unde se póta copiii de'n părinţi romani 
se-si iuvetie limb'a mama, căci pe cand pe la anulu 
1819, cand a scrisu Gergeli articlulu acest'a, numai 
in Blasiu se aflá scóla romanésca, acum'a nu esiste 
neci o provincia romana, unde se nu se afle scóle 
romanesci, spriginindu-ne inca si inaltulu regimu in­
tru inûintiarea acestor'a si intru cultivarea limbei 
nó>tre roiannos^î. 
§. 17. In adunarea gen. presiede patronulu 
inst i tutului , éra in casu de impedecare seniorulu 
familiei protegetdrie avend u acest'a totodată si 
dreptulu de a defige din famili'a sa pre unu 
membru de substitutulu seu. Pentru ducerea 
protocolului denumesce presiedintele doi notari. 
— Protocolulu siedintieloru generale se verifica 
de o comisiune de 5. membri , alésa ad boc la 
propunerea presiedintelui, si se subscrie de 
presiedinte si de unu notariu. 
§. 18 . Agendele adunarii generale suntu 
urmatdriele: 
a) E a alege unu comitetu din 1 2 mem­
bri (4 preoţi si 8 lumeni) , si anume pe pre­
siedintele, pre viec-presiedentele pre notariulu 
pre cassariulu pre controloru, si pre 7 membri 
al comitetului prin majoritatea voturiloru pe 3 
ani, éra membrii suntu rcalegiveri. Incasulu de 
lipsa are si dreptulu de a întregi comitetulu. 
b) E a conclude îndreptările pentru înain­
tarea si sporirea scopului institutului sî pentru 
administrarea averii lui. 
c ) E a decide a supr'a plangeriloru alum-
nistiloru despre neprimirea-le in institutu séu 
despre eschiderea loru dintr'ensulu. 
d) E a investighéza socotile anuale ale 
comitetului si incuviintiéza bugetulu institu­
tului pe anulu venitoriu. 
§. 19 . Adunarea generala pdte propune 
modificatiuni in statute, inse aceste modifica-
tiuni numai atunci vor avé valdre, daca 2 / 3 
dintre toti membri de fatia le primesc, si si — 
vor fi castigatu aprobarea mai nalta. §-ulu2 in­
se din statute, care splica si marginesce sco-
pulu institutului nu pdte suferi neci o schim­
bare. 
§. 2 0 . Conclusele adunarii generale se 
facu prin votisare si numai atunci vor avé po­
tere legala, daca in Adunarea generala va fi 
de fatia cel putinu a siés'a parte din numerulu 
tuturora membriloru fundatori, ordinari si bine­
făcători ai institutului. 
§. 2 1 . Funt iun i le presiedintelui adună­
rii generale suntu: 
a) a deschide, a amaná, a denumi ad hoc 
doi notari ai adunări generale, a conduce des­
baterile, a ordiná votisarea, a numera voturile 
si a susţine ordinea buna; 
b) a enunciá resultatuîu voturiloru ; 
c) a propune membri pentru alegerea co-
missiunei verificatdrie a pratocdleloru siedintie­
loru generale, precum si pentru tdte ccle-l-alte 
comissiuni, cari le ar recere scopulu institutului; 
d) a subscrie dimpreună cu unu notariu 
protocdlcle siedintieloru adunarii generale, si a 
se ingr ig i de publicarea lor in diariele romane. 
B . Despre comitetul institutului. 
I . Agendele comitetului: 
§. 2 2 . Comitetulu alesu de adunarea ge­
nerala (§. 1 8 sub a.) 
a) duce in deplinire decisîunilo adunarii 
generale ; 
b ) aduna, pastréza, sí administréza sub 
respundere averea institutului; 
c) defige ordulu casei, luandu totdeodată 
séma, ca acei'a so sc observe cu tdta acuratcti 'a; 
d) in casulu vreunui abusu opresce pre 
diregatorii sei de la diregatoriilc incredintiate 
loru, si i inlocuicsco prin alţii pana la deter­
minarea adunarii generale celei mai dc aprdpe; 
c) denumesce culegători pentru înlesni­
rea incassarii venituriloru institutului; 
f) este constrinsu a se tino intre margi­
nile bugetului votatu de adunarea generala si 
a justifica lucrările sale, reportandu naintea a-
dunarii genera le ; 
g ) primesce in institutu pre alumnisti, a-
vendu de cinosura atat seraci'a competitoriloru 
documentata prin atestate credibile, cat mai 
ales talintele si sporiulu facutu pana acum'a, 
— mai departe are dreptulu de a eschide din 
institutu pre alumnistii cari ar lucra contr'a 
ordinei casei votata de comitetu, cari ar avé 
portare morala rea, séu in studiare s'ar dá 
lenei ; — 
h ) va tiné regulatu in fiecare luna cate o 
siedintia, si anume in ultim'a di din luna dupa 
cal. nou, éra in caşuri intetitdrie are dreptulu a 
tiné jfi mai multe siedintie. 
§. 23- Decisiunile comitetului au numai 
atunci valdre, daca suntu de fatia cel putinu 
cinci membri, comitetulu decide dupa majorita­
tea voturiloru de fatia. In casu, daca voturile 
ar fi totatatea, votulu presiedintelui decide. 
Membrulu, care se abate cu votulu seu de la 
părerea majorităţii, arc dreptulu se céra, ca vo­
tulu seu separatu sc so insemne in protocolu. 
— Protocdlele au a se verifica do presiedintele, 
de notariulu si celu putinu inca de unu mem­
bru alu comitetului, care au luatu parte la sie­
dintia. Decisiunile siedintieloru de interesu pu-
blicu au se se publice. 
§. 2 4 . Funtiuni le presiedintelui suntu: a) A 
conchiamá Adunări le comitetului, si a publica 
conchiamarea adunarii generale , prucum si de 
a prosiedé in siedintiele comitetului. 
b ) a priveghiá, ca desbaterile si conclu­
sele adunariloru comtetului se urmeze amesu-
ratu scopului si intereseloru institutului in in-
tielesulu statuteloru; 
c) a représenta institutulu in afacerile lui 
din afara. In acele afaceri inse, cari ar produce 
obligaţiuni a supr'a institutului presiedintele 
arc a cere voi'a comitetului, si numai atunci 
vor fi ele oblegatdre, daca acelea chartii vor fi 
subscrise de presiedinte, contrasemnate do no­
tariu, si provediute cu sigilulu comitetului. S ig i -
lulu comitetului se pastréza la presiedinte; 
d) presiedintele pdte asemná din banii 
institutului numai atunci, candu aceste asemnari 
vor fi incuviintiatc de comitetu si contrasemnate 
do notariu; 
e) Impoterir i le pentru ingrigirea afaceri-
loru institutului înaintea organeloru din afara 
se subsoriu de presiedinte si de notariu. 
f) asemenea se subscris! de presiedinte si 
de notariu tdte cerculariie si publicatiunile, pre­
cum si protocdlele siedintieloru comitetului. 
g ) presiedintele se ingrigesce de esecuta-
rea concluseloru adunariloru comitetului, si 
renduiesce investigarea cassei din timpu in 
timpu. 
§. 2 5 . Vicc-presiedintele suplinesce pre 
presiedinte in tdte funcţiunile lui ,candu acest'a 
nu e dc fatia. I n abscnti'a ambiloru presiedinti 
conduce siedinti'a membrulu celu mai betranu. 
§. 2 6 . Notariulu porta si contrasemnéza 
protocdlele siedintieloru comitetului, precum si 
scrisorile din §. 2 4 si sc ingrigesce de speditiu-
nea loru. 
§. 27 . Cassariulu incasséza banii institu­
tului, face crogatiuni numai in poterea avisarii 
presiedintelui, porta socota despre aceea, refe-
réza comitetului in fiecare luna despre starea 
cassei, pregatesce si substerne comitetului soco­
tile anuale spre revisiune. Cassariulu e respun-
diatoriu pentru cass'a institutului. 
§. 2 8 . Controlorulu are de a contrasem­
na tdte actele de socota ce se tinu de cass'a 
institutului. Densulu porta contrasemnatur'a, 
si e respundiatoriu asemenea oa cassariulu pre 
carele lu-substitue in casu de impedecare. 
C. Decisiuni generale. 
§. 2 9 . Comitetulu porta gratis tdte afacerile 
institutului. 
§. 3 0 . L a intemplare, cand s'ar desfiin-
tiá institutulu, averea lui se va intrebuintiá 
spre naintarea si cultivarea poporului romanu 
asiá — dupa cum va aflá de b i n e , adunarea 
generala, care va desface institutulu. 
I n 3 0 noembre 1 8 6 6 s'a ticnutu siedinti'a 
lunaria a comitetului provisoriu sub presiedin-
ti'a revds. domnu Meletie Dreghiciu, in care 
diu cassariu Georgiu Craciunescu reporteza cà 
dupa soedtcle si listele substernute au incursu 
pana acum'a 6 2 0 fl. 7 6 cr. v. a. si cere, ca spe­
sele de 87 fl. 9 9 cr. v. a. parte pentru alum­
nisti pre lunelc novembre si decembro, parte 
pentru tipăririle făcute in intcresulu alumnou» 
lui se se ineuvintieze, ce din partea comitetului 
dupa cercarea socdteloru substernute se incuvin-
tiara. Mai departe cero provediatoriulu alum-
nistiloru d. Petru Popoviciu o restantia de 6 fl. 
6 0 cr. v. pre lun 'a decembre 1 8 6 6 — ce ase­
menea i se incuviintiéza. Astfelu contragendu-
se spesele de susu in sum'a de 9 4 fl. 5 9 pre 
care abstragendu-o din sum'a incursa de 6 2 0 fl. 
76 cr., remanc in cass'a alumneului mai 5 2 6 fl. 
17 er. v. a., oare suma are se fie, păstrata in 
cass'a de pastrare din Temisior'a sub Nr. 1 7 , 9 4 9 
ex 1 8 6 6 . 
I n 31 diecembre 186<i asemenea s'a tienutu 
sedinti'a lunaria a comitetului provisoriu sub 
presiedinti'a revds. (JnuM.Dreghiciu. I n siedin­
ti'a acést'a s'a asemnatu provediatoriului alum-
nistiloru dlui Petru Popoviciu competinti'a pre 
lun 'a lui jannar iu 1867 in suma de 3 2 fl. 
v. a. — Cassariulu raportéza, cà in lun'a tre­
cuta numai 5 fl. v. a. au incursu de la diu G e ­
orgiu Berar iu notariu comunale din Chesintiu. 
S e ic spre sciintia plăcuta esprimandu-sc dlui 
notariu multiamita protocolarminte. Starea 
cassei este cu adausulu de 5 fl. = 5 3 1 fi. 17 cr. 
detragandu-se competinti 'a pentru alumnisti de 
32 fl.; remane in cass'a alumneului 4 9 9 f l . 17 cr. 
v. a.; — 
Aceste suntu lucrările comitetului de pana 
acu,totodată amseinsemnu,cumca siedintiele lu-
narie se tienu regulatu in ultim'a di a fie-carei 
lune, protocdlele se voru publica regulatu in 
estrasu, asemenea si listele donatoriloru se voru 
publica, care liste inse acù a ddu'a-dra le tri-
mitu aici , cu acea rogare, ca sc binevoiţi a le 
publica, pentru ca se véda on. contribuitori ca 
darurile loru s'au primitu de comitetulu provi­
soriu, in casu inse daca cine-va dintre onor. 
contribuitori ar aflá cà ajuturiulu seu in bani 
séu cereale trimisu corniţei ului nu au ajunsu la 
loculu seu destinatu, e rogatu a reclama la 
presidele comitetului revdis. D n u Meletie D r e ­
ghiciu protopopu gr. or. in Temisior'a. 
In fine suntu toti binovoitorii tinerimei 
ndstre si a propasirci comune in cultura cu tdta 
st ima rogati a oferi si a ajuta institutulu „A-
lumneulu romanu natiunalu din Temisior 'a" cu 
atatu mai vertosu cà c uniculu institutu cu­
raţii romanu natiunalu in totu largulu Bana­
tului. Ajutdrele pentru Alumneulu nostru 
suntu de a se trimite ca si pana acu dlui cas­
sariu Giorgiu Craciunescu prof. gimnasiale in 
Temisdr'a suburb. Maierulu vechiu. 
G i o r g i u A r d e l e a n u m. p., notariulu 
comtetului provisoriu pentru „Alumne­
ulu romanu natiunalu din Temisdr'a." 
V A R I E T Ă Ţ I . 
= Diu colonelu br. D a v i d u U r s u de 
M a r g i n a care in resboiulu din vér'a trecuta 
aperà insula si cetatea Liss'a cu atat eroismu, 
contribuindu in mesura precumpanitdrie la în­
vingerea lui Tegethoff, — este la cererea pro­
prie — pensîunatu. 
= Baronulu Sennyey a sosit in Vien 'a 
in sér'a de la 7 ale lunei curinte. 
= Despre cultur'a albineloru. Intr 'o 
scdla poporala din Vien'a se deschidu prelegeri 
gratis despro cultivarea albineloru (stupiloru). 
Un profesor Dr . L . I . Mel ichcr da instrucţiune 
pentru ori si cine pro fiecare septemana de 2 
ori. Catu de menunatu ar fi daca si romanii 
noştri ar poté cultiva acestu ramu folositorul 
alu economiei inzestrandu-sc cu sciintiele rece-
rute. 
= Imperatés'a Carolin!a, dupa cum 
dice „Tricst .Ztg. c in stadiulu reinsanciosiarii. 
= Din Parisu se scrie cu dtulu 5 l . c : 
Clironomulu de tronu al Rusiei si soci'a lui in 
martiu voru cerceta curtea anglusésca, si se 
presupune cà Inal t i i le loru voru visita si espu-
setiunea din Parisu. 
= „Romanulu" din 2 jan. n. insciintié-
za: Domincca, Mari 'a S a Domnitoriulu a in-
trunitu la unu prandiu pre toti oficirii supori-
ori ai gardeî natiunali. Music'a leglunei 1 a 
cantatu in totu timpulu prandiului si pe 
urma. 
= „Societatea pentru cultur'a po­
larului romanu," despre care cetitorii noştri 
sciu cà s'a infiintiatu la Bucuresci, progreséza 
in modu îmbucurătorul, tiene adunări publice. 
Curundu va apare si fdi'a acestei societăţi. Orc 
la noi candu vom avé ocasiunc a organisa; séu 
sentindu necesitatea, candu vom avé atari so­
cietăţi. * 
= „Ordinea" aduce scirea despre resul­
tatuîu imbucuratoriu alu concertului datu de 
domnisidr'a Elis 'a C i r c ' a la Ploicsci. Pentru a 
incuragiá acesta juna artista, a căreia talontu 
face ondre natiunei romane, Domnitoriulu a 
binevoiţii ai acorda subventiunc din cass'a pri­
vata. 
E c o n o m i a . 
A r a d u , 5 januar iu 1 8 6 7 . 
I n decursulu acestei septemane negotiarea 
cu grâu remase neschimbata dara fdrte pe în-
cetu si fara ca pret iuri lc se se fie schimbaţi i .— 
Graulu avù trecere cam pana la 1 5 0 0 meti den 
Aradulu nou, cate cu 6 .40 cr- de metiu. Dint re 
cele-l-altc cereale nici unu soiu nu se vendu în 
câtime mai mare. Pret iur i le suntu: graulu cu 
6 . 1 0 — 2 0 cr. secar'a 4 . 5 0 — 5 0 cr. ordiulu 3 .40 
— 5 0 , cucurudiulu 3 . 6 0 — 6 5 ; graulu mestecatu 
adeca sc?aretiu erá binisioru cercetatu din par 
tea ce astavéra o dedeau pentru obiepte maî 
putienu necesarie. — Timpulu este mole néu'a 
ce ninse astandpte priescs multu semenaturiloru. 
T e m i s i d r a , 4 jan . 1 8 6 7 . 
(Reportulu de septemana a Loidului 
din Temisior'a.} — Cercarea bucatelor este 
buna pretiurile cam de patru septemani ro­
manu neschimbate vendiarea inse nu este neîn­
semnata din causa cà pentru esportu nu se 
cumpera nemicu. Asemenea si concurinti 'a in 
tergulu de astadi fuse prè neînsemnata, graulu 
curatu erá ou 6 .50 . Cucurudiulu cu 3 . 6 0 — 3 . 6 5 
de metiu. 
Pret iur i le : 
G r a u 8 7 / 8 8 ti fl. 6 . 3 5 — 6 . 4 5 , 8 8 / 8 9 ti 
fl. 6 .50 ; 8 9 ti fl. 6 . 60 — S e c a r ' a 
78 '80 ti fl. 4 . 5 0 - 4 . 6 0 . — C u c u r u d i u l 
nou fl. 3 . 6 0 — 3 . 7 0 prompt. — O r d i u l 6 8 / 7 0 
ti fl. 3 . 5 5 — 3 . 6 5 . — O v e s u l 4 8 / 5 0 ti fl. 2 
— 2 . 1 0 de metiu. 
î n d r e p t a r e . In nr. tr. pag. 4 . col. 2. sir. 1 
in locu de „Furt'a," cetesce: „Turd'a." 
Cursurile din 7 jan. 1867. n. sér'a. 
(dupa aretare oficiale.) 
Imprumutelo de atat: 
Cele ou 5 % In val. austr. 
n „ contributiunali 
n n nóue in argint 
Cele in argint d. 1865 (in 600 franci)-
Cele natiunali eu 5 % (jan.) 
„ metalice cu 5 % 
„ n n maiu—nov. 
» » 4 W / o r> 
4 % » 
3 % „ 
Efepte de loteria: 
Sortile de stat din 1864 
» „ n 1860'/ 5 inceleintrege 
B „ n n V» separata • • • 
» » 4 % <Wn 1854 
n „ din 1839, % 
n bancei de eredet 
n sooiet. vapor, dunărene cu 4°/o • • 
n imprum.princip.Eszterházy à40fl. 
» „ „ Salm à „ 
n n cont. Palffy à „ 
» „ princ. Clary à „ 
„ n cont. St. Génois à „ 
„ „ princ. "Windischgrätz à 20 
„ „ cont. Waldstein à 
„ „ „ Keglevick à 10 
Oblegatinni deaaarolnatóre dé 
pâment: 
Cele din Ungaria 




A bancei natiunali 
,, de eredet 
,, „ scont 
„ anglo-austriace 
A societatei vapor, dunar 
„ „ Lloydului 
A drumului ferat de nord 
» » n stat * 
,, „ „ apus (Elisabeth) • • 
» » n sud 
„ >, i , langa Tisa 









5 4 - 1 0 
89 • 80 
87 25 
7 9 - 5 0 
6 8 - 2 0 
58 10 
6 1 - 7 0 
51- — 
4 5 - 2 5 
34-
75 10 
8 4 - 1 0 
9 2 - 2 5 
74-
1 3 4 - 5 0 
126 25 




2 3 - 6 0 
16-
2 0 - 7 5 
12-
70-
6 7 - 5 0 




6 1 5 - -
8 6 - 5 0 
473 — 
174 • 
156-50 156 70 
5 4 - 3 0 
90- — 
8 7 - 5 0 
8 0 -
6 8 - 4 0 
5 8 - 2 5 
61 90 
5 1 - 5 0 
4 5 - 7 5 
3 4 - 5 0 
7 5 - 3 0 
8 4 - 2 5 




3 1 - 5 0 
23 — 
27 — 
2 4 - — 
1 7 - -
2 1 - 2 5 
1 2 - 5 0 
7 0 - 5 0 
6 8 - — 
65 — 







2 0 6 - 6 0 
133-25, 
2 0 2 - 7 5 
147-




2 0 6 - 8 0 
133 -75 





1 1 - 1 0 
13 -15 ! 13-25 
10-70! 10 -75 
1 2 9 - 7 5 U 3 0 - 2 5 
I n o casa Mocioniana, din Temisi­
or'a, in care e asiediat si LIoydul , la 
un pasagiu forte frecuentat, este 
o localitate prè acomodabile pen­
tru o restauratiune, — de la 1 maiu 
1 8 6 7 e de esarendat. 
Naintea numitei localităţi este 
s o promenada frumosa, si avem 
prospect a dobândi concessiune pen­
tru plantarea (sădirea) unui parc . 
Intreprindiatiorii de esarendare 
se vor adres'a catra inspeptorul casei 
Stefan Adam, advocat in Temisior'a. 
X J n corespundinte comerciale roman, ru­
tinat, si esserciat deplin in tdte afacerile comer­
ciali , — gasesce aplicare statornica, avend a 
lucra mai mult in l imb'a romana, in o casa co­
merciale din Viena. Ofertele franco cu adres'a; 
A . I I . nr. 15 poste restante. W i e n . 
( 3 - 4 . ) 
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